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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
investment opportunity set (MBVE), profitabilitas (ROA), leverage (DER) dan 
sales growth terhadap kebiakan dividen tunai yang diproksikan dengan Dividend 
Payout Ratio (DPR) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen 
tunai penting diketahui oleh.  perusahaan agar dapat menetapkan kebijakan utang 
yang tepat. 
Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan 
menggunakan metode regresi linier berganda. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 10 perusahaan yang tergolong sektor manufaktur yang secara berturut-
turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2019, menerbitkan 
laporan keuangan tahunan dengan tanggal tutup 31 Desember yang telah diaudit 
oleh auditor independen, menggunakan mata uang Rupiah,  memiliki laba positif, 
membagikan dividen tunai, dan tidak melakukan aksi korporasi : share split, 
reverse split, right issue dan treasury share, memiliki pertumbuhan penjualan. 
Hasil penelitian ini adalah (1) investment opportunity set tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap kebijakan dividen tunai (DPR), (2) profitabilitas (ROA) 
memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen tunai (DPR), (3) leverage 
tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen tunai (DPR), (4) sales 
growth tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen tunai (DPR), 
Kata Kunci: investment opportunity set (MBVE), kebijakan dividen tunai (DPR), 




















This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of investment 
opportunity set (MBVE), profitability (ROA), leverage (DER) and sales growth on 
cash dividend policy as proxied by Dividend Payout Ratio (DPR). important to 
know. company in order to determine the right debt policy. 
 The sample in this study was selected using purposive sampling method. 
The data used in this research is secondary data using multiple linear regression 
method. The sample in this study were 10 companies belonging to the 
manufacturing sector which were consecutively listed on the Indonesia Stock 
Exchange during 2016-2019, published annual financial reports with a closing 
date of December 31 which had been audited by an independent auditor, used 
Rupiah currency, had positive profits, distribute cash dividends, and do not take 
corporate actions: share split, reverse split, rights issue and treasury share, have 
sales growth. 
 The results of this study are (1) the investment opportunity set does not 
have a positive effect on the cash dividend policy (DPR), (2) profitability (ROA) 
has a positive influence on the cash dividend policy (DPR), (3) leverage has no 
negative effect on the policy cash dividend (DPR), (4) sales growth has no 
negative effect on cash dividend policy (DPR), 
Keywords: cash dividend policy (DPR), investment opportunity set (MBVE),  
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